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ALS SOCIS DEL CERAP . 
Amics, 
Molts de vosaltres ja us haureu assabentat que 
el proppassat dia 2 de juliol vaig prendre el 
determini de dimitir del meu càrrec de secreta-
ri del CERAP. Amb tot, em veig enl'obligació 
moral de donar una explicació a aquells que, 
democràticament, en dues ocasions, em vàreu 
atorgar la vostra confiança per tal que desen-
rotllés la tasca de secretari. Els motius de la 
meva dimissió són personals, són motius que 
no val la pena de detallar perquè, possible-
ment, costarien d'entendre per a aquells qui, 
en no haver' passat per aquesta experiència, no 
saben quina cosa és romandre cinc anys en un 
càrrec d'aquesta naturalesa. Tanmateix, crec 
que tothom entendrà que al llarg de cinc anys 
passen moltes coses, positives i negç¡rives. Però 
les conseqüències negatives inherents a qual-
sevol càrrec, sobretot quan s'exerceix durant 
tant de temps, arriba un moment que pesen 
més que les positives i el cert és que vas veient 
com, a poc a poc, la teva personalitat se'n va 
ressentint, fins que arriba un dia que no queda 
més remei que prendre la decisió. d'eliminar 
aquests condicionaments de forma dràstica. 
El fet que deixi aquest càrrec no vol dir, en 
absolut, que em desentengui del CERAP, ans 
al contrari, les ganes de treballar en favor de 
la institució que, amb tants esforços de tot 
ordre, han aixecat molts companys, hi seguei-
xen sent com el primer dia, us ho puc ben 
assegurar, el que passa és que, a partir d 'ara, la 
meva participació serà com la de qualsevol 
soci, és a dir, sense responsabilitats directes en 
la seva direcció, perquè hi ha una cosa molt 
clara, que tot sovint s'oblida, i és que per a 
treballar no fan falta càrrecs. 
Per altra banda penso que la persona que ha 
estat designada per a substituir-me, l'amic 
Joan Ramon Corts, desenrotllarà una gran 
labor des d'aquesta responsabilitat puix no li 
manquen condicions perquè així sigui i per al 
qual, des d'aquí, demano tota la vostra col·la-
boració i ajut. 
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Finalment no em resta més que agrair-vos el 
vostre suport incondicional al CERAP tot 
demanant-vos que continuï com fins ara. Pen-
so que una entitat com la nostra, que ha 
demostrat que compta amb persones disposa-
des a servir-la des dels llocs de responsabilitat, 
té la seva continuitat assegurada i té un gran 
futur per endavant. Pel que a mi respecta 
només demanar-vos, per acabar, que si algú, en 
un moment determinat, s'ha sentit molest com 
a conseqüència de la meva actuació al front de 
la secretaria del CERAP, que em sàpiga discul-
par perquè en cap moment aquesta ha estat la 
meva intenció. Fins sempre! 
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